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The Study of the Psychosocial Learning Environment in Elementary 





This research aims to 1) study the psychosocial learning environment in elementary 
classrooms of the Nakhon Nayok primary educational service area schools; 2) compare the 
psychosocial learning environment in elementary classrooms of the Nakhon Nayok primary 
educational service area schools with different school sizes; and 3) compare the psychosocial 
learning environment in elementary classrooms of the Nakhon Nayok primary educational 
service area schools among different learning areas. The sample used in this research was 759 
grade-six students of elementary schools in the Nakhon Nayok primary educational service area 
who were enrolled in the second semester of the 2018 academic year. The subjects were chosen 
by stratified random sampling.  The research tool used in this study was the ‘What Is Happening 
in This Class’ (WIHITC) questionnaire. Statistics used for data analysis were descriptive 
analysis, standard deviation, and Two-way ANOVA. 
The results yielded that 1) the psychosocial learning environment in elementary 
classrooms of the Nakhon Nayok primary educational service area schools had a mean score of 
3.44, which was at a medium level; 2) the psychosocial learning environment in elementary 
classrooms of the Nakhon Nayok primary educational service area schools with different school 
sizes differed with statistical significance at .05. Additionally, the findings showed that the 
classrooms of small-sized schools had a higher psychosocial learning environment than 
medium-sized and large-sized schools with statistical significance at .05, but there was no 
difference in the psychosocial learning environment between medium-sized and large-sized 
schools; 3) the psychosocial learning environment in elementary classrooms of the Nakhon 
Nayok primary educational service area among different learning areas was different with 
statistical significance at .05, and 4) the results found interaction between school sizes and 
learning area. While the psychosocial learning environment in health and physical education, 
social studies, and foreign language classrooms were high in small-sized schools, in medium-
sized classrooms the psychosocial learning environment was high in foreign languages, 
mathematics, social studies, and Thai language classrooms. Additionally, in the learning areas 
of foreign language, social studies, mathematics, and health and physical education there was a 
psychosocial learning environment at a high level only in classrooms of large-sized schools. 
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โรงเร ียนประถมศึกษาสังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 2) เปร ียบเทียบ
สภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายกท่ีมีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน และ 3) เปรียบเทียบสภาพแวดลอมการเรียนรู
เชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายกในกลุมสาระการเรียนรูแตกตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่กำลังศึกษาในภาคเรียน 
ท่ี 2 ปการศึกษา 2561 ซึ ่งไดจากการสุ มแบบแบงชั ้น จำนวน 759 คน เครื ่องมือที ่ใช ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามสภาพแวดลอมเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนระดับประถมศึกษา สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Two-way ANOVA 
ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครนายก มีคาเทากับ 3.44 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 2) สภาพแวดลอมการเรียนรู
เชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนประถมศึกษาของโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยในโรงเรียนขนาดเล็กมีสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนสูงกวา
โรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนโรงเรียนขนาดกลางและขนาด
ใหญมีสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมไมแตกตางกัน 3) สภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคม
ในหองเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครนายก ในกลุมสาระการเรียนรูที่แตกตางกัน 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 4) มีปฏิสัมพันธระหวางขนาดโรงเรียน และกลุมสาระ
การเรียนรู โดยสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครนายก ในหองเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
และภาษาตางประเทศ มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงในหองเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก แตในหองเรียนของ
โรงเรียนขนาดกลางกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และ
ภาษาไทย มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับสูง สวนกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม คณิตศาสตร และสุขศึกษาและพลศึกษา มีระดับคาเฉลี่ยระดับสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยา
สังคมอยูในระดับสูงในหองเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ 
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และตลอดเวลาท ุ กคนต  างพยายามท ี ่ จะทำ 
ความเขาใจความหมายของชีวิตและสิ่งตาง ๆ ที่มี 
ผลตอชีวิต มีผลงานมากมายที ่สะทอนใหเห็นถึง 
การท่ีมนุษยไดแสดงออกใหเห็นถึงความสำคัญหรือมี
ค ุณคาในต ัวเอง ได แก ศิลปะ ประว ัต ิศาสตร  
รัฐศาสตร สังคมศาสตร จิตวิทยา วิทยาศาสตร และ
ศาสนา [1] ซึ่งตางมีความเชื่อวาการปลูกฝงคานิยม
ในการดำเนินชีวิตอยางมีความหมายตอตนเองและ
สังคม และการมีจ ุดมุ งหมายในการดำเนินช ีวิต 
สามารถสรางไดจากหนวยอื ่นๆ ทางสังคม ไดแก 
ครอบครัว เพื่อน ศาสนา สังคม และที่ทำงาน แต
การศึกษาถูกมองวาเปนปจจัยสำคัญในการสราง
ค  านิยมการดำเน ินช ีว ิตอย างม ีค ุณค  าและมี




ลบ จากการศึกษารวมกันระหวาง The American 
Psychological Association’s Learner-Centered 
Principles (APA LCPs) [4] ระบ ุ ว  า  การสร  า ง
ความหมายในการดำเนินชีวิต (Meaning making) 
เปนผลลัพธเชิงบวกหนึ่งใน 7 ประการ จากการศึกษา
ความเห็นของครูในประเทศจีนและสเปน Huang, 
Teo, Sanchez-Prieto, Garcia-Penalvo and Olmos 









อีกดวย [6] จากการศึกษาไดผลออกมาวา การศึกษา
ที ่ขาดความนาสนใจ การจับกลุ มเพียงบางคนใน 
ชั้นเรียน และการมีขีดจำกัดที่ครูจะเขามาชวยเหลือ
เรื่องตางๆ ทำใหการพัฒนาคานิยมการดำเนินชีวิต
อย างม ีค ุณค าของน ักเร ียนล มเหลวและไร  ซ่ึ ง
ความหมาย [7]  
การเร ียนการสอนท่ีขาดประส ิทธ ิภาพ 
แรงจูงใจและการชวยเหลือจากครู นำมาซึ่งปจจัย
หลักในการกอใหเกิดบุคลิกภาพแปลกแยก และ
ความลมเหลวของนักเรียน Turkina et al. [8] ระบุวา 




ว  าระด ับความแปลกแยกของน ักเร ียนน ั ้ น มี
ความสัมพันธ ก ันก ับปจจ ัยด านสิ ่งแวดลอมใน
โรงเรียน ไดแก วัฒนธรรมของนักเรียน-โรงเรียน  
การควบคุมโดยครูความสัมพันธระหวางครู-นักเรยีน 
ขนาดของโรงเรียนและความเหมาะสมของหลักสูตร 
Barton [10] รายงานวาในป 2003 มีนักเรียนอายุ 
16-25 ป จำนวน 3.5 ลานคนที่ลาออกจากโรงเรียน
และไมไปโรงเรียนอีกเลย  
Damon [2] ; Fry [11]; Reker & Wong 
[12] กลาววาการพัฒนาแนวคิดในการดำเนินชีวิต
อย างม ีความหมายนั ้นส งผลตอช ีว ิตระยะยาว 
โรงเรียนมีสวนในการกระตุนใหเด็กสรางความเปน 
ผูเรียนรูที ่ไมรู จบ (Life-long learners) โดยมีชีวิต 





บทบาทของโรงเร ียนในการปล ูกฝ งค าน ิยมใน 
การดำเนินชีวิตอยางมีความหมายตอตนเองและ
สังคม และมีจุดมุงหมายในการดำเนินชีวิต  
ความหมายในตน (Personal Meaning) 
ประกอบดวย การมีล ักษณะเฉพาะตัวที ่ช ัดเจน 
(Coherence) การมีวัตถุประสงคในการดำเนินชีวิต
     
 
 




เพื ่อผ ู อ ื ่น (Purpose) จากการศึกษาพบวาผ ู ท ี ่ มี 
ความหมายในตนสูงอาจไมประสบความสำเร็จไดถา




และมีความรับผิดชอบตอการกระทำ จากปจจัย 2 
ประการเบ ื ้องต นรวมกันทำให เก ิดความสำเร็จ  
อันกอใหเกิดความพึงพอใจและบรรลุวัตถุประสงค 
ในชีวิตได (Life Satisfaction)  
การว ิจ ัยเก ี ่ ยวก ับสภาพแวดล อมทาง
การศึกษาพบวาตองใชตัวแปรทางจิตวิทยาและ





ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติเกี ่ยวกับวิชาตางๆ 
และความสามารถทางวิชาการ การวิจัยเกี ่ยวกับ
สภาพแวดลอมในการเรียนรูในระบบของความหมาย
ในตน  (Personal Meaning System) ม ี ก ร อ บ




น ักเร ี ยนเก ี ่ ยวก ับบรรยากาศด  านจ ิตส ั งคม 
(Psychosocial) ในห องเร ียนและความค ิดของ
นักเรียน ผลกระทบ และแรงจูงใจในความสำเร็จ 
















ครอบคลุม 7 องคประกอบดวยกัน ไดแก 1) ความ 
ผูกพันระหวางนักเรียน 2) การสนับสนุนจากครู 3) 
การมีสวนรวมในชั้นเรียน 4) การสืบเสาะความรู 5) 
การกำหนดเปาหมายในการทำงาน 6) การทำงาน




เช น ครู ความรู ส ึกกดดันของนักเร ียน การมุง














ก็จะตามมา การวิจัยที่ผานมาพบวา เมื่อใดก็ตาม 
ท่ีนักเรียนมีความปรารถนาอยางแรงกลาก็จะมีผลตอ
การกระทำ ถานักการศึกษาสามารถจัดการดวยวิธีนี้
อย างถ ูกว ิธีก ็จะเป นแรงจ ูงใจใหน ักเร ียนเกิด 





การเรียนรู ซ่ึงสามารถนำผลสำเร็จสูตนเอง ครอบครัว 
และสังคม  
มีการศึกษาเกี่ยวกับระบบของความหมาย
ในตน (Personal Meaning System) ใน 3 ประเทศ 
โดยเลือกโรงเรียนเอกชนเปนตัวแทนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา สวิตเซอรแลนด และอินเดีย โรงเรียน
ท ั ้ ง 3 แห งน ี ้ จะม ีความคล ายคล ึงก ัน ประสบ
ความสำเร็จ และคงสภาพเดิมตั ้งแตการทดสอบ  
การวิจัยนี้สามารถนำไปใชตามโรงเรียนตางๆ ทั่วไป
ได ซ ึ ่ งการว ิจ ัยด ังกล าวได นำบร ิบท Learning 
Environment Research (LER) Existential Meaning 
Research (EMR) และ Positive Psychology Research 
(PPR) มาใช ดังนั้น หากมีการศึกษาในเรื่องดังกลาว
ในประเทศไทยจะชวยใหไดแนวทางในการสงเสริม
สถานศึกษาใหส งเสร ิมผู  เร ียนในดานระบบของ




1. เพื ่อศึกษาสภาพแวดลอมการเรียนรู 
เช ิงจ ิตว ิทยาส ังคมในห องเร ียนของโรงเร ียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก  




3. เพ ื ่ อ เปร ียบเท ียบสภาพแวดล  อม 








สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
นครนายกที ่ม ีขนาดแตกต างก ันม ีระด ับของ




สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา






ประชากร เปนนักเรียนชั ้นประถมศึกษา 
ปท่ี 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่กำลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 จำนวน
ท้ังสิ้น 2,471 คน 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที ่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่กำลัง
ศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561 ซึ่งไดจาก
การสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) 
ตามสูตรของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อม่ัน 
95% คาความคลาดเคลื่อน 5% จำนวน 759 คน 
ตัวแปรท่ีศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ขนาดโรงเร ียน 
กลุมสาระการเรียนรู 




จากแบบสำรวจสภาพแวดลอมการเร ียนร ู  เชิง
จิตวิทยาสังคม ฉบับ What is Happening in This 
Class (WIHIC) ซ่ึงพัฒนาโดย Fraser, McRobbie, & 
Fisher [14] เพื่อใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอม
การเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียน มีลักษณะ
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เปนแบบมาตรประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ  
โดยขอคำถามประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก 
1. ความผูกพันระหวางนักเรียน (Student 
Cohesiveness) 
2. การสนับสนุนจากครู (Teacher Support) 
3. การมีสวนรวมในชั้นเรียน (Involvement) 
4. การสืบเสาะความรู (Investigation) 
5. การกำหนดเปาหมายในการทำงาน 
(Task Orientation) 
6. การทำงานรวมกัน (Cooperation) 
7. ความเสมอภาค (Equity) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 




1. ศ ึกษาเอกสารและทฤษฎ ีต  างๆ ท่ี
เกี่ยวของกับสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยา
สังคมอยางละเอียด 
2. นำแบบวัด What is Happening in This 
Class (WIHIC)  (Fraser, McRobbie, & Fisher)  [15] 
ฉบับภาษาอังกฤษมาแปลเปนภาษาไทย 
3. นำแบบวัด What is Happening in This 
Class (WIHIC) ฉบ ับภาษาไทยไปให ผ ู  เช ี ่ยวชาญ 
ดานจ ิตว ิทยา จำนวน 3 ทาน และผู  เช ี ่ยวชาญ 
ดานภาษา จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เช ิ งโครงสร  าง (Construct Validity) และความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพ่ือพิจารณา
ภาษา ความถูกตอง และความเหมาะสมกับบริบท
ประเทศไทยเปนรายข อ โดยผ ู  เช ี ่ยวชาญได  ให
คำแนะนำในการปรับปรุงแกไขในประเด็นดังตอไปนี้ 
1) ด านภาษา ผู  เช ี ่ยวชาญไดแนะนำ 
ใหปรับปรุงความเหมาะสมของภาษาที่ใชในบางขอ
คำถาม ควรใหเหมาะสมกับวัยของกลุมตัวอยางมาก
ยิ ่งขึ ้น ซึ ่งผู ว ิจัยไดดำเนินการปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะ 







ระหวางว ัตถุประสงค (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) โดยกำหนดค  าด ั ชน ี ความ
สอดคลองมากกวา 0.50 [16] ซึ ่งแบบสอบถามท่ี
นำมาใชมีคาดัชนีความสอดคลองที ่ระดับ 0.67 – 
1.00 เปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด 





นครนายกที ่ไม ใชกลุ มตัวอยาง จำนวน 197 คน 
จากน ั ้ นนำมาว ิ เคราะห หาค  าความเช ื ่ อ ม่ั น 
(Reliability) ตามว ิธ ีหาค าส ัมประส ิทธ ิ ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดคาจำแนกรายขอ
ระหวาง .36 ถึง .65 และมีคาความเชื่อมั่น เทากับ 
.96  
การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูว ิจ ัยใช ว ิธ ีการเก็บรวบรวมขอมูลด วย
ตนเองดวยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางและ
รอรับแบบสอบถามกลับ ท้ังนี้ การเก็บรวบรวมขอมูล 
ดำเนินการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2561 
การวิเคราะหขอมูล  
การว ิ เ ค ร า ะห  ข  อ ม ู ล ปร ะย ุ ก ต  ใ ช  
การวิเคราะหขอมูลแบบแผนการวิจ ัยแบบ 2x8 
Factorial Design (ขนาดโรงเร ียน 3 ระดับ กลุม
สาระการเรียนรู 8 กลุมสาระ) ไดแก 
 
 






การเร ี ยนร ู  เช ิ งจ ิ ตว ิทยาส ั งคมในห องเร ี ยน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก 
2. เปร ียบเท ียบระด ับสภาพแวดล อม 




ว ิ เคราะห ความแปรปรวนสองทาง (Two-way 






เช ิ งจ ิตว ิทยาส ังคมในห องเร ียนของโรงเร ี ยน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ปรากฏดังตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่ 1 แสดงคาสถิติพื ้นฐานคะแนนระดับสภาพแวดลอมการเรียนรู เชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จำแนกตามกลุมสาระการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรู n 𝒙𝒙� SD แปลผล 
ภาษาตางประเทศ 97 3.64 .45 นาพึงพอใจ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 92 3.62 .61 นาพึงพอใจ 
สุขศึกษาและพลศึกษา 92 3.58 .66 นาพึงพอใจ 
คณิตศาสตร 90 3.50 .49 ปานกลาง 
ภาษาไทย 88 3.38 .52 ปานกลาง 
วิทยาศาสตร 116 3.31 .51 ปานกลาง 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 97 3.31 .58 ปานกลาง 
ศิลปะ 87 3.20 .62 ปานกลาง 
รวม 759 3.44 .58 ปานกลาง 
     
จ า ก ต า ร า ง ท ี ่  1  แ ส ด ง ใ ห  เ ห ็ น ว า 
สภาพแวดลอมการเรียนรู  เช ิงจ ิตวิทยาสังคมใน
หองเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครนายก มีคาเทากับ 3.44 คาสวน
เบี ่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .58 ซึ ่งอยู ในระดับท่ี 
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในหองเรียนแตละกลุมสาระ 
การเรียนรู พบวา ในหองเรียนภาษาไทย มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.38 คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .52 
คณิตศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ .49 วิทยาศาสตร มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.31 ค าส วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน เท าก ับ .51 
ภาษาตางประเทศ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .45 สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.62 คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .61 การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 คาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เทากับ .58 ศิลปะ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.20 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .62 และสุขศึกษา
และพลศึกษา มีค าเฉลี ่ยเท ากับ 3.58 คาส วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .66 ซึ่งจะเห็นวา กลุม
สาระการเรียนรูภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และศิลปะ มีระดับ
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คาเฉลี่ยสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคม
อยู ในระดับปานกลาง สวนหองเร ียนกลุ มสาระ 
การเร ียนรู ส ังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
มีระดับคาเฉลี่ยอยูในระดับนาพึงพอใจ 








ขนาดโรงเรียน 𝒙𝒙� ขนาดใหญ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
3.356 3.433 3.570 
ขนาดใหญ 3.356 - -.076 -.214* 
ขนาดกลาง 3.433  - -.137* 
ขนาดเล็ก 3.570   - 
* p < .05 
 





ที่ระดับ .05 โดยหองเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก 
มีสภาพแวดลอมการเร ียนรูเช ิงจ ิตวิทยาสังคม 
ในหองเร ียนส ูงกว าโรงเร ียนขนาดกลาง และ 
ขนาดใหญ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
ส  ว น โ ร ง เ ร ี ยนขนาดกลาง  และขนาด ใหญ  




ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกในหองเรียนขนาดโรงเรียนและกลุมสาระการเรียนรู
แตกตางกัน 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ขนาดโรงเรียน 5.600 2 2.800 9.461 .000* 
กลุมสาระการเรียนรู 19.045 7 2.721 9.193 .000* 
ปฏิสัมพันธระหวางขนาดโรงเรียนกับ
กลุมสาระการเรียนรู 
9.475 14 .677 2.287 .005* 
ความคลาดเคลื่อน 217.528 735 .296   
รวม 9232.268 759    
* p < .05 
 










ทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .05 ค าเฉล ี ่ยสภาพแวดล อม 
การเร ียนร ู  เช ิ งจ ิตว ิทยาส ั งคมในห อง เร ียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก ในหองเรียนที่จัดการเรียนรู
กลุ มสาระการเรียนรู ต างกัน แตกตางกันอยาง 
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีปฏิสัมพันธ
ระหวางขนาดโรงเรียนกับกลุ มสาระการเร ียนรู 
อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 
3. ผลการเปรียบเทียบสภาพแวดลอม 
การเรียนรู  เช ิงจ ิตวิทยาสังคมในหองเร ียนของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครนายกในกลุ มสาระ 
















ภาษาตางประเทศ 3.644 - .009 .022 .140 .256* .322* 329* .446* 
สังคมศึกษาฯ 3.635 - - .012 .131 .247* .313* .320* 437* 
สุขศึกษาและพลศึกษา 3.622 - - - .119 .235* .301* .308* .424* 
คณิตศาสตร 3.503 - - - - .116 .182* .189* .305* 
ภาษาไทย 3.388 - - - - - .066 .073 .190* 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 3.321 - - - - - - .007 .123 
วิทยาศาสตร 3.314 - - - - - - - .116 
ศิลปะ 3.198 - - - - - - - - 
* p < .05 
จากตารางที ่ 4 แสดงใหเห ็นวา ระดับ
สภาพแวดลอมการเรียนรู เชิงจิตวิทยาสังคมใน
หองเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครนายก ในกลุ มสาระการเร ียนรู 
ท่ีแตกตางกัน แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ




สูงสุด รองลงมา ไดแก หองเรียนกลุมสาระสังคมศึกษา 
ศาสนา และว ัฒนธรรม ส ุขศ ึกษาและพลศึกษา 
คณิตศาสตร ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ว ิทยาศาสตร และศิลปะ มีระดับคาเฉลี่ยต่ำสุด
ตามลำดับ เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยพบวา
หองเรียนกลุ มสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ 




การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร และศิลปะ 
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 หองเรียน 
กลุ มสาระการเรียนรู คณิตศาสตรมีคาเฉลี ่ยระดับ
สภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมสูงกวา
หองเรียนกลุมสาระการเรียนรู การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และศิลปะ อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .05 และหองเร ียนกลุ มสาระ 
การเรียนรูภาษาไทย มีคาเฉลี่ยระดับสภาพแวดลอม
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การเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมสูงกวาหองเรียนกลุม
สาระการเรียนรู ศิลปะ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 
ที ่ระดับ .05 สวนหองเรียนกลุ มสาระการเร ียนรู 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ว ิทยาศาสตร และ









ใหญ กลาง เล็ก 
ศิลปะ 87 3.2042 - - 
วิทยาศาสตร 116 3.3060 3.3060 - 
การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 97 3.3102 3.3102 - 
ภาษาไทย 88 3.3756 3.3756 3.3756 
คณิตศาสตร 90 3.4962 3.4962 3.4962 
สุขศึกษาและพลศึกษา 92 - 3.5827 3.5827 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 92 - - 3.6201 
ภาษาตางประเทศ 97 - - 3.6410 
Sig. 759 .061 .097 .132 
 
จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวา ในโรงเรียน
ขนาดใหญ ม ีค  า เฉล ี ่ ยระด ับสภาพแวดล อม 
การเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ไมแตกตางกัน คือ กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ วิทยาศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 




เทคโนโลยี ภาษาไทย และคณิตศาสตร สำหรับ
หองเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กมีคาเฉลี ่ยระดับ
สภาพแวดล อมการเร ียนร ู  เชิ งจ ิตว ิทยาส ั งคม 
ไมแตกตางกัน คือ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
























ภาพท่ี 1 กราฟเสนตรงประมาณคาเฉลี่ยระดับสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคม 
ในหองเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก  






กล ุ  มสาระการเร ียนร ู  ส ุ ขศ ึกษาและพลศ ึกษา  




คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และภาษาไทยอย ู  ในระด ับส ูง ส วนกล ุ มสาระ 
การเรียนรู ภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม คณิตศาสตร สุขศึกษา และพลศึกษา 
คาเฉลี่ยระดับสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยา




  การศึกษาสภาพแวดลอมการเรียนรู เชิง
จิตวิทยาสังคมมุงศึกษาสภาพแวดลอมการเรียนรู
ในชั้นเรียน (Classroom Environment) ซึ ่งเปน
ปจจัยสะทอนถึงคุณภาพในการจัดการศึกษา ดังท่ี
องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ หรือ UNESCO [17] ไดอธิบายไววา
สภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคม หมาย
รวมถ ึ ง ป จจ ัยทางด  านจ ิตว ิทยา และส ั งคม 
ท่ีสงผลกระทบตอความพึงพอใจ สุขภาพ สมรรถนะ 
และความสามารถที ่แสดงออกในสถานศึกษา  
อันเปนผลจากพฤติกรรมการจัดการเรียนรู  และ
พฤติกรรมของครูผูสอน อันมีความสำคัญตอคุณภาพ
การเรียนรู ของนักเรียน ซึ ่งระดับสภาพแวดลอม 
การเร ียนรู  เช ิงจ ิตว ิทยาส ังคมในการวิจ ัยคร ั ้ งนี้   
ใหญ กลาง เล็ก 
ขนาดโรงเรียน 
     
 
 




โรงเร ียนในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศ ึกษา
ประถมศึกษานครนายก มีระดับของสภาพแวดลอม
การเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมอยูในระดับปานกลาง 
เทากับ 3.44 ซึ่งอาจกลาวไดวา ในหองเรียนระดับ
ประถมศึกษาปท่ี 6 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน






เอกชน [18] กลาววา สภาพแวดลอมเชิงจิตวิทยา
โดยองครวมจะชวยใหนักเรียนเกิดความสบายใจ 
ในการเรียน ปราศจากความกลัวและวิตกกังวล  








จากการวิจ ัยพบวา สภาพแวดลอมการเร ียนรู 
เชิงจิตวิทยาสังคมของนักเรียนในหองเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง จึงยังไมอาจสรุปไดวายังอยู ใน
ระดับที ่จะส งผลตอน ักเร ียนอยางไร ซ ึ ่งหาก
น ักเร ียนม ีความพ ึงพอใจต อสภาพแวดล อม 
การเรียนรู เชิงจิตวิทยาสังคมยอมจะสงผลดีตอ
นักเร ียน ด ังท ี ่  Ernesto, L., Diego, B., Paola, M. 
and Patrizia P. [19] ไดศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนตอสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยา
ส ังคมในห องเร ียนท ี ่แตกต างก ันในโรงเร ียน




และการวางกฎเกณฑในชั ้นเรียนที ่ช ัดเจนและ
โปรงใส ทำใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน
มากขึ ้น เมื ่อพิจารณาสภาพแวดลอมการเรียนรู 
เชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนของโรงเรียนที ่ มี
ขนาดแตกตางกันคือขนาดใหญ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล ็ก พบว า สภาพแวดล อมการเร ียนรู  
เช ิงจ ิตว ิทยาส ังคมในหองเร ียนของโรงเร ียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายกที่มีขนาดโรงเรียนแตกตางกัน 
แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
โดยห องเร ี ยนของโรงเร ี ยนท ี ่ ม ี ขนาดเล ็กมี
สภาพแวดลอมการเรียนรู  เช ิงจ ิตวิทยาสังคมใน
หองเรียนสูงกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดใหญ ม ี ระด ับค  า เ ฉลี่ ย
สภาพแวดลอมการเรียนรู เชิงจิตวิทยาสังคมไม
แตกตางกัน ทั ้งนี ้ เปนเพราะวาขนาดโรงเรียน
กำหนดโดยปร ิมาณนักเร ียนและในโรงเร ียน 
ขนาดใหญ และขนาดกลางยอมมีนักเรียนในแตละหอง
จำนวนมาก ผิดกับหองเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก 
ซ ึ ่ งม ี จำนวนน ักเร ี ยนในแต ละห องน อยมาก  
บางหองเรียนมีนักเรียนเพียง 1-2 คน และสวนใหญ
ไมถึง 20 คน ทำใหครูดูแลนักเรียนในหองเรียน 
ไดทั ่วถึง สามารถจัดกิจกรรมใหนักเรียนทุกคน
ไดรับโอกาสในการสรางความผูกพันระหวางนักเรียน 
(Student Cohesiveness) การสน ับสน ุนจากครู  
(Teacher Support) การม ีส วนร วมในช ั ้นเร ียน 
(Involvement) การสืบเสาะความรู (Investigation) 
การกำหนด เป  าหมาย ในการทำงาน (Task 
Orientation) การทำงานร วมกัน (Cooperation) 
และความเสมอภาค (Equity) อันเปนองคประกอบ
ของสภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมท่ีใช
ในการวิจัยครั้งนี้ ยิ ่งไปกวานั้น จากงานวิจัยของ 
Wasley et al. [20] ไดใหขอคิดเห็นไปในทางเดียวกัน
ว า โรงเร ียนขนาดเล ็กม ีโอกาสที ่จะสร างส ังคม 
การเรียนรู ที ่นักเรียนมีความใกลชิดสนิทสนมกัน 


















ขน าด เ ล ็ ก ม ากกว  า ห  อ ง เ ร ี ย นข น า ด ใ ห ญ   
จากผลการวิจัยพบวาสภาพแวดลอมการเรียนรู 





ที ่ระดับ .05 ทั ้งนี ้อาจเปนไปตามสภาพการจัด 
การเรียนรู ตามธรรมชาติของเนื ้อหาวิชา ซึ ่งมี
กิจกรรมที ่เอื ้อใหสามารถสรางสภาพแวดลอม 
การเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนได และอาจ
สนับสนุนดวยผลการวิจัยครั้งนี้ที่พบวามีปฏิสัมพันธ
ระหว างระด ับของสภาพแวดล อมการเร ี ยนรู  
เช ิงจ ิตว ิทยาสังคม ขนาดโรงเร ียนกับกลุ มสาระ 
การเรียนรู  หมายความวา ในโรงเรียนที ่ม ีขนาด
แตกตางก ันส งผลให สภาพแวดลอมการเร ียนรู 
เชิงจิตวิทยาสังคมในหองเรียนในแตละกลุมสาระ
แตกตางก ัน ซ ึ ่งจากผลการว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้  พบวา 
สภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมของ
นักเรียนในหองเรียนกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา




คณิตศาสตร สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
และภาษาไทยมีระดับสภาพแวดลอมการเร ียนรู 
เชิงจิตวิทยาสังคมอยู ในระดับสูง สวนกลุ มสาระ 
การเรียนรูภาษาตางประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา 







ต ัวแปรตางๆ ที ่ เก ี ่ยวข องกับสภาพแวดล อม 
การเรียนรู เชิงจิตวิทยาสังคม เชน กระบวนการ





คือ การสรางความผูกพันระหวางนักเรียน (Student 
Cohesiveness) การสนับสน ุนจากคร ู (Teacher 
Support) การมีสวนรวมในชั้นเรียน (Involvement) 
การส ืบเสาะความรู (Investigation) การกำหนด
เป  าหมาย ในการทำงาน (Task Orientation)  










การศึกษาอื ่น ๆ เชน ผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน 
สติปญญา เจตคติ เปนตน 
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ขอเสนอแนะในการนำไปใช 
1.  ควรม ีการออกแบบกระบวนการ 
จัดการเรียนรูที่สงเสริมสภาพแวดลอมการเรียนรู 
เชิงจิตวิทยาสังคมทั ้งในหองเรียนขนาดตาง ๆ  
รายกลุมสาระการเรียนรู 
2. ควรมีการเผยแพรความร ู  เก ี ่ยวกับ
สภาพแวดลอมการเรียนรูเชิงจิตวิทยาสังคมแกครู 
ผูบริหารการศึกษา และนักการศึกษาท่ัวไป 
3. ควรกระตุนใหครู ผู บริหารการศึกษา 
นักการศึกษา และผู มีส วนเกี ่ยวของกับการจัด
การศึกษาในประเทศเห็นความสำคัญของการจัด
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